
















































































































































































































































































































































勿洛 937 64.8 6.92% 243700 74000 3.29
裕廊东 384 18 4.69% 451730 29000 15.58
碧山 743 28 3.77% 172800 32000 5.40
盛港 1055 37 3.51% 190900 90000 2.12
































































































































































勿洛新城 裕廊东新城 碧山新城 盛港新城 榜鹅新城
用餐地点
家 78 53.06% 67 61.47% 58 38.93% 69 62.73% 53 58.24%
美食广场 23 15.65% 18 16.51% 29 19.46% 19 17.27% 19 20.88%
熟食中心 42 28.57% 23 21.10% 49 32.89% 8 7.27% 4 4.40%
餐馆 4 2.72% 1 0.92% 8 5.37% 9 8.18% 11 12.09%
其他 0 0.00% 0 0.00% 5 3.36% 5 4.55% 4 4.40%
总计 147 100.00% 109 100.00% 149 100.00% 110 100.00% 91 100.00%
日用品购买
社区及新区中心 138 93.88% 96 88.07% 131 87.92% 93 84.55% 85 93.41%
周边城镇 4 2.72% 10 9.17% 6 4.03% 16 14.55% 6 6.59%
城市中心区 5 3.40% 2 1.83% 6 4.03% 1 0.91% 0 0.00%
其他 0 0.00% 1 0.92% 6 4.03% 0 0.00% 0 0.00%
总计 147 100.00% 109 100.00% 149 100.00% 110 100.00% 91 100.00%
服饰购买
社区及新区中心 81 55.10% 59 54.13% 65 43.62% 34 30.91% 9 9.89%
周边城镇 17 11.56% 12 11.01% 8 5.37% 13 11.82% 12 13.19%
城市中心区 40 27.21% 33 30.28% 63 42.28% 59 53.64% 64 70.33%
其他 9 6.12% 5 4.59% 13 8.72% 4 3.64% 6 6.59%
总计 147 100.00% 109 100.00% 149 100.00% 110 100.00% 91 100.00%
电子产品购买
社区及新区中心 74 50.34% 56 51.38% 66 44.30% 23 20.91% 22 24.18%
周边城镇 21 14.29% 9 8.26% 20 13.42% 14 12.73% 8 8.79%
城市中心区 33 22.45% 36 33.03% 46 30.87% 61 55.45% 58 63.74%
其他 19 12.93% 8 7.34% 17 11.41% 12 10.91% 3 3.30%
总计 147 100.00% 109 100.00% 149 100.00% 110 100.00% 91 100.00%
休闲娱乐
社区及新区中心 79 53.74% 59 54.13% 64 42.95% 28 25.45% 34 37.36%
周边城镇 32 21.77% 12 11.01% 24 16.11% 10 9.09% 8 8.79%
城市中心区 27 18.37% 33 30.28% 54 36.24% 63 57.27% 31 34.07%
其他 9 6.12% 5 4.59% 7 4.70% 9 8.18% 18 19.78%










勿洛新城 裕廊东新城 碧山新城 盛港新城 榜鹅新城
邻里间的熟悉程度
非常熟悉 23 15.65% 8 7.34% 12 8.05% 5 4.55% 2 2.20%
熟悉 69 46.94% 26 23.85% 52 34.90% 31 28.18% 10 10.99%
较熟悉 45 30.61% 42 38.53% 59 39.60% 23 20.91% 20 21.98%
一般 6 4.08% 12 11.01% 8 5.37% 13 11.82% 2 2.20%
较不熟悉 3 2.04% 8 7.34% 10 6.71% 9 8.18% 20 21.98%
不熟悉 1 0.68% 10 9.17% 5 3.36% 21 19.09% 25 27.47%
非常不熟悉 0.00% 3 2.75% 3 2.01% 8 7.27% 12 13.19%
总计 147 100.00% 109 100.00% 149 100.00% 110 100.00% 91 100.00%
与邻居沟通的频率
很经常 19 12.93% 10 9.17% 24 16.11% 2 1.82% 3 3.30%
经常 67 45.58% 40 36.70% 52 34.90% 27 24.55% 7 7.69%
较少 61 41.50% 56 51.38% 67 44.97% 69 62.73% 67 73.63%
从不 0 0.00% 3 2.75% 6 4.03% 12 10.91% 14 15.38%
总计 147 100.00% 109 100.00% 149 100.00% 110 100.00% 91 100.00%
沟通情境
互相问候 81 55.10% 66 60.55% 89 59.73% 88 80.00% 45 49.45%
日常生活 53 36.05% 29 26.61% 39 26.17% 12 10.91% 5 5.49%
请求帮助 / 建议 12 8.16% 3 2.75% 6 4.03% 0.00% 10 10.99%
从不沟通 1 0.68% 11 10.09% 15 10.07% 10 9.09% 31 34.07%
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